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Abstrak 
 
Laporan ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian penulis selama 1 semester 
tentang tari tradisional Jawa dan rumah adat Jawa. Penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah bagaimana cara mengkomunikasikan informasi tentang tari 
tradisional Jawa dan rumah adat Jawa secara ilustrasi untuk anak-anak. Penulis 
menggunakan berbagai ilmu-ilmu dan konsep-konsep desain yang sudah dipelajari 
oleh penulis selama menjalani proses kuliah. Banyak teori-teori desain yang penulis 
pakai, yaitu teori ilustrasi, teori tipografi, teori prinsip desain, teori gestalt, teori 
warna, dan teori layout. Dengan menggunakan gaya ilustrasi yang sesuai untuk 
anak-anak, buku ilustrasi karya penulis diharapkan akan diminati oleh anak-anak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan komposisi ilustrasi, 
tipografi, layout, prinsip desain, warna-warna yang memang ditujukan untuk 
karakter anak-anak, dan berbagai elemen desain lainnya, yang memang semuanya 
penulis rancang dan ditujukan untuk anak-anak, maka anak-anak akan tertarik 
dengan buku ilustrasi karya penulis yang bertemakan tari tradisional Jawa dan 
rumah adat Jawa.(H) 
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Abstract 
 
The purpose of this book is for telling the result of writer’s research in 1 semester 
about Javanese traditional dance and Javanese traditional house. The research that 
writer’s do is about how to communicate information about Javenese traditional 
dance and Javanese traditional house in illustration for children. Writer using many 
knowledges and theories about design that already studied in Bina Nusantara 
University. Many design theories that writer’s used, namely illustration theories, 
typography theories, design principle theories, gestalt theories, color theories, and 
layout theories. By using illustration style that appropriate for children, this 
illustration book is be expected will be favored by children. The result of research is 
showing that if using many composition of illustration, typography, layout, design 
principle, colors which indeed for children character, and many others design 
elements, which is all of that is designed for children, so many children will be 
interest with this Javanese traditional dance and Javanese traditional house 
illustration book.(H) 
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